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研究成果の概要（英文）：The food consumption in India has been diversified as the recent drastic 
growth in meat demand or the governments rationed grain consumption during the 2000s, the period 
when the total cereal or rice/wheat demand did not increase.
The household survey data analysis during around 20 years shows the relative contribution of middle 
aged female in comparison with male to the household total or cereal based calorie intake has been 
improved. And the study examines that the beneficiaries of public distributed food grain have 
significantly larger cereal-based calorie intake than their counterfactuals in the regions where 








特に，1980 年代以降 30 年近くの家計調査に
基づいた Deaton, A., & Drèze, J. (2009). 
Food and nutrition in India: Facts and 










































National Sample Survey Organization によ
る全国標本調査 National Sample Surveyの消
費支出調査，およびメリーランド大学と国家
応用経済研究協議会の共同実施によるインド


































図 1 月別一人当たり消費量（穀物） 






























図 3 月別一人当たり消費量（米・小麦 PDS） 
図 4 月別一人当たり消費量（豆類） 








図 6 月別一人当たり消費量（肉類） 

















































そこで Chesher, A. (1998). Diet revealed?: 
semiparametric estimation of nutrient 
intake–age relationships. Journal of the 
















































図 8 カロリー摂取における性別・年齢効果 
（穀物由来，第 50 回調査，農村部） 
図 9 カロリー摂取における性別・年齢効果 
（穀物由来，第 68 回調査，農村部） 
図 10 カロリー摂取における性別・年齢効果 
（穀物由来，第 50 回調査，都市部） 
図 11 カロリー摂取における性別・年齢効果 




定時期については，1993 年の第 50 回調査の














































































































& Sen, A. (2013). In-kind food transfers 
- II: Impact on nutrition and 
implications for food security and its 









ー エ ン ゲ ル 関 数 を 推 定 し た 。 手 法 は 



















図 12 総カロリーエンゲル曲線（都市部） 
図 13 穀物カロリーエンゲルカーブ（都市部） 
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